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V	sodelovanju	med	Kancerološkim	združenjem	in	Združe-
njem za fizikalno in rehabilitacijsko medicino je bil v Laškem 
25.	in	26.	5.	2007	organiziran	20.	Onkološki	vikend,	ki	je	










in strokovno izvedena celostna rehabilitacija, ki po definiciji 
vsebuje fizikalno, psihosocialno in poklicno rehabilitacijo, 
pomembno	vpliva	na	kvaliteto	bolnikovega	življenja	med	








rakave bolezni in ne šele po njem. Bolnik mora imeti pri tem 
na voljo celoten tim rehabilitacijskih strokovnjakov, ki poleg 
zdravnika specialista fizikalne in rehabilitacijske medicine ter 
onkologa	vključuje	tudi	fizioterapevta,	delovnega	terapevta,	
socialnega delavca, psihiatra, psihologa, logopeda, dietetika, 
rehabilitacijske sestre in druge strokovnjake, odvisno od 
dodatnih potreb posameznega bolnika.
Poudarjen je bil tudi pomen rehabilitacijskih ukrepov na 
primarnem nivoju, ki pa zaradi neustreznih kadrovskih, 
storitvenih	in	časovnih	normativov	iz	Pravil	obveznega	
zdravstvenega	zavarovanja	v	Sloveniji	praviloma	ne	zaživijo.	
Pravico do zdraviliškega zdravljenja opredeljujejo razmeroma 






zgolj na podlagi mednarodne klasifikacije diagnoze oziroma 
lokalizacije	bolezni.	Izvesti	jo	je	treba	na	osnovi	podatkov	
o razširjenosti bolezni, agresivnosti terapevtskih postopkov, 
pričakovane	ozdravitve	in	pričakovanih	poznih	učinkih	
zdravljenja	ter	gotovo	tudi	spola,	starosti	in	možnostih	za	
nadaljnje opravljanje poklica. Bistveno je, da je rehabilitacija 
tako	kot	osnovno	zdravljenje	načrtovana	individualno	glede	
na	potrebe	bolnika.	Na	podlagi	merljivih	izhodišč	bo	nato	
razmeroma enostavno pripraviti programe in standarde za 
rehabilitacijo	rakavih	bolnikov	tudi	v	zdraviliščih.
Psihosocialna in poklicna rehabilitacija je pogosto zane-
marjena, vendar še kako pomembna na poti bolnika nazaj 
v	normalno	življenje	in	delo.	Psihološka	pomoč	naj	bi	bila	
bolnikom dostopna na vsej poti obolenja, od diagnoze, med 
zdravljenjem in okrevanjem, pa tudi po vrnitvi v njihovo 
okolje.	Pogosto	se	bolniki	po	zdravljenju	raka	nikoli	več	ne	
vrnejo v delovno okolje, kar na nacionalnem nivoju pomeni 
tudi	pomemben	izpad	delovne	sile.	Ohranitev	zmožnosti	za	
delo in vrnitev na delo zbolelih oseb sodi med pokazatelje 
uspešnosti zdravstvenega sistema. Potrebno je interdiscipli-
narno	sodelovanje	različnih	medicinskih	in	nemedicinskih	










redki rakavi bolniki. Od posameznih vrst rakave bolezni so 
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 Potrebna je ustanovitev delovne skupine za pripravo 1.	









delovne skupine je: vzpostavitev enotnih meril pri ocenje-
vanju	stopnje	z	boleznijo	in/ali	zdravljenjem	povzročenih	
posledic pri bolnikih z rakom, na podlagi katerih je uteme-
ljena	določena	vrsta	rehabilitacije.	O	pobudi	bo	obveščeno	
tudi Ministrstvo za zdravje.
Na Onkološkem inštitutu je potrebno ustanoviti multipro-2. 
fesionalni tim za rehabilitacijo bolnikov z rakom, ki bo 
skrbel za pred- in poterapevtsko svetovanje bolnikom in za 
usmerjanje na rehabilitacijske postopke.
Potreben	je	načrt	multicentričnega	projekta	rehabilitacije	3. 
po zdravljenju raka za Slovenijo.
